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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya 
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap 
Keterandalan Pelaporan Keuangan dengan studi kasus pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data 
dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui 
penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini 
sebanyak 96 responden. Sedangkan, teknik analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern berpengaruh positif 
terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian ini telah mendukung 
semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.  
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This research is aimed to find out the influence of human resources quality, 
the use of information technology and the internal control to the Reliability of 
Financial Reporting with case study at Local Apparaturs Working Unit (SKPD) in 
East Java Province. 
This research is a quantitative research. The data collection method has been 
done by conducting survey. The data uses primary data which has been obtained 
by issuing questionnaires to the respondents. The sample collection technique has 
been done by using purposive sampling method. The numbers of samples are 96 
respondents. Meanwhile, the analysis technique has been done by using multiple 
linear regressions analysis. 
The result of the research shows that the human resources quality, the use of 
information technology and the internal control give positive influence to the 
Reliability of Financial Reporting. The result of the research has supported all of 
the hypotheses which has been formulated in this research. 
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